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J.
Le secteur de plateau autour de BATDUALA, le long de la route
MAKOI<DU - MEKAMBD est étudié en vue de l'installation dJune plantation de café.
Sur cette zone, voisine de 500 ha, les sols semblent morphologiquement favo-
rables à cette culture = profondeur, structure, texture.
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1l N T R 0 0 U C T ION
A la demande du Gouvernement Gabonais, représenté par le Ministère
de llAgriculture, une étude pédologique a été organisée ù 8ATDUALA du 18 au
27 Mai 1976. Le but de cette mission était de reconnaftre la valeur pédo-
logique de terrains destinés à la création d'une caféière.
Les terrains prévus à cet effet n'étant Pas dGlimités très prec~se­
ment, c'est une superficie d'un millier d'hectares qui a été prospectée afin
de dégager une zone favorable de surface comprise entre 400 et 600 hectares.
Une étude de la zone avait été effectuée en 1953 par M. 8eno~t-JANIN
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l - G E N E R ALI TES
11 - .~o.ÇJ!hISATION
Cf Fig 1
BATOUALA est situé dans la raglon de 110gooué-Ivindo,




13° 26' 06" E
OOQ 48' 10" N
516 m
Les documents l G N actuellement disponibles sont: l'es-
quisse planimétrique de l'Afrique Centrale au 1/200.000è GATOUALA NA
33 II (ed. 1966) ; les photos aériennes 1/50.000è ênv. nO 17 - 18 - 19
de la mission NA 33 II/IR 1965.
12 - ÇbJ:MAT
Cf Tableaux 1 et 2
Le climat est de type équatorial cie transit"'ion australe
chaud et humide. caractérisé par de faibles écarts de tompérature, qua-
tre saisons plus ou moins marquées et une pluviométrie relativement
forte.
Les stations de référence sont celles de MAI<OKOU (100 km au
E 8 E) et de MEK~~BO (70 km au 0 NO).
121 - Températures (période 1951 - 1970)
Les températures moyennes annuelles sont respectivement de
23°0 ~ et de 23° 7. Les variations mensuolles sont f[dbles : on enre-
gistre 25° environ en Mars Avril Mai, 22° environ en Juillet.
122 - Pluviométrio (1951 - 1970 )
Les moyennes annllelles sont repectiv8ll1ent cio 1725 mm et
1612 mm : deux maxima de 234 mm et 305 mm sn Avril et Octobre à MAKOKOU,
de 180 mm et 262 mm en Mai et Octobre à MEI'(A\'IBO, séparés par deux
minima de 83 mm et 6 mm en Janvier et Juillet à MAKOI<OU, de 76 mm et
28 mm aUx mêmes mois à MEKPMBO. Ces deu>~ rr.inima correspondent à la
"petite saison sèche" de Décembre-Janvier et ù la grande saison sèche
de Juin Juillet AoOt.
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123 - Insolation (1961 - 1970)
La moyenne annuelle est de 1453 heures. Un m~n~mum est à
noter en saison sèche, correspondant à un ciel couvert, caractéristique
de cette période.
124 - Humidité relative (1961 - 1970)
L'humidité relative moyenne annuelle est de 11 0rdre de 81 ~
avec peu de variation au cours de l'année (79 - 85 %).
1?5 - Evaporation - Evapotranspiration (1961 - 1970)
L~évaporation moyenne annuelle est respectivement de 492 mm
et 428 mm avec deux maxima en Mars et Septembre.
,
L'évapotranspiration potentielle est respectivement de
1220 mm et 11SD mm.
126 - Divers.
L3 nombre moyen de jours d'orage est d'environ 160 jours
(1954 - 1965) avec deux maxima en Mai et Novembre.
Le nombre moyen de jours de brouillard est respectivement
de 80 et 125 jours (1957 - 1965).
La nébulosité moyenne en octaG (1954 - 1965) eGt de l'ordre
de 7 à 07 h, de 6 à 13 h et de 5 à 19 h.
127 - Indice de drainage calculé d'HEI\JIN - AUBERT.
Il est donné par la formule :
avec P = pluviométrie moyenne annuelle en m
~/Ô : à' 0(
...l .. t_-"
-0,15 T - 0,13
0<. = 0,5 pour les Gals argileux
1 " " limoneux
2 " " sableux
















































d'ou le tableau suivant avec D en m
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Toutes ces conditions pennettent au processus pédogénétique
de la ferrallitisation de régir la forroation des sols.
13 - GEOLOG!E~---._. ~
Cf Fig 2
D'après la notice 8xplicative MAI<OI<OU Ouest, le sous sol
do la région est constitué en grande majorité de formations très an-
ciennes, désignées généralement par le terme "Précambrien de base".
Il est composé de roches cristallophylliennes Dt de roches granitiques.
131 - Les roches cristallophylliennes.
Le plus souvent, il s'agit d'une fandlle de roches asso-
ciées s~~ le terrain à des itabirites, quartzites à o>~yde de fer. Cette
famille est classée sous le nom de série ferrifère terminale, en peut
trouver d'autres familles,entre autres, une fandlle de gneiss mesozo-
naUx divers à biotite, grenat et amphibole.
132 - Le cŒoplexe granitique.
Il est de composition hétérogène. Tous les auteurs ont
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-diorites à biotite et parfois hornblende verte. Le granite
devient plus basique, évoluant vers des quartz-diorites ou même des
diorites à proximité des enclaves cristallophylliennes.
14 - OROHYDAOGRAPHIE
. - --== -==ce-.
La région de MAKOKOU est une vaste pénéplaine sénile d'alti-
tude moyenne de 500 m. Vers l~Est s'élève une chaine de collines de
150 km de long, orientée N. N 0 et culminant vers SOO à 1.000 m, de
Batouala à Mirkébé.
La partie centrale du massif de Minkébé porte des témoins
d'une série successive de surfaces d'érosion qui lui donnent un profil






= petites crêtes tabulaires fortement cuirassées
c éléments do'plateau bian dévaloppés, portaurs
dc cuirasses.
= importante cuirasse formant dos verrous sur
los cours d'eau at afflaurant sur curtains
vorsants.
= terrassa assez bien d6vnloppuo at cuirassée
= glacis occupant la pénéplaine de MAKOKOU
La réseau hydrographique danse et ramifié entaille doucement
ce glacis et forme un ensemble de flets établis un peu en dessous, qui
s'accroissent à partir de l'aval en donnant naissancu à un nouveau
glacis à sol argilo sableux bien lessivé.
La plupart ues reliefs ont pour support géologique les forma-
tions de la série ferrifère terminale. Les parties les mieux érodées
et aplanies ont un support en grande majorité gneissique ou granitique.
Les deux affluents de l'Ivindo qui collectent toutes les eaux
de la zone de Batouala sont la Ojadie au Nord et la Liboumba aU Sud
de ce petit plateau, témoin à 520 m du glacis de la pénéplaine de
MAKOKOU. La surface, quasi plane, s'étend de chaque ~t8 de la route
MAKOKOU - MEKMv1BD sur une distance moyenne de 500 m (300 m à Soo m).
Les entailles faites par les thalwegs sont profondes mais courtes et
les bas-fonds sont souvent marécageux.
15 - Vj::GSTATI"ÇlN
Cf Carte HT c Végétation
Le couvert végétal est essentiellement fOIlilê; par la forêt
secondaire à SOUG bois dense parmi lequel dominent le parasolier et
des espèces lianeuses.
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Cependant, étant donné la culture ancienne du caféier sur la
zone on retrouve aussi énormement de plants de caféier retournés à
l'état quasi sauvage ainsi qL!1? quelques cacaoyers.
Des zones herbeuses témoignent d'un défrichement plus récent.
Les bas fonds sont occupés par de la for@t'de type maré~ageux.
Quelques zones de cultures sont présentes ca et là (Manioc, Maïs,
Igname, Taro, ••• ).
16 - Oj;,CUP&..11.9N HlJMAI~
La zone prospectée est traversée en son centre par la route
N 4 qui joint MAKOKOU à MEKPM80 et au (J)NGO.
Le village de BATOJPLA, gros village de regroupement est
situé au milieu du plateau.
Une station agricole y est installée.






Dix neuf profils ont été creusés en positions et situations
diverses et ue nombreux sondages à la sonde Tarière, tant intermédi-
aires que prospectifs ont été effectués afin d'obtenir la meilleure
couverture d~étude.possible.
QUatre profils ont été prélevés (Br 2, BT 8. BT 14, BT 19)
dont trois (2, 14 et 19) avec profil hydrique.
(Voir carte HT = Localisation des profils)
La prospection a permis de dégager un profil type do la zone
de plateau, les variations autour de ce profil étant faibles et sup-
tout notables avec la position topographique en pente ou en bas-fond
et ne portant alors que sur l'épaisseur ou manteau pédologique.
Ce profil mesure plus de deux mètres d'épaisseur sans attein-
dre l~horizon C (roche mère).
Il comprend
Un horizon Ana : lit de feuilles plus 'ou moins dégradées.
Un horizon A1 & horizon hU'llifère de 5 à 10 cm d'épaisseur,pouvant se subdiviser en A et A 2. C'est un horizon peu épais, de
couleur brun foncé (valeur/ 11chromcl. ;, 4/3). Il est généralement bien
structuré: structure grumeleuse et poreux (vides importants enb~e
agrégats). Il est riche en racines.
Un horizon A : horizon encore humifère, intermédiaire
avec les horizons B, d~ 10 à 30 cm d'épaisseur. C'est un horizon brun
(valeur/chroma == 5/4), encore bien structuré: structure grumeleuse à
polyédrique subonguleuse et poreux. Les racines y sont encore nombreu-
ses.
Un horizon B : horizon intermédiaire entre les horizons
A et B f il a cie 20 à 30 cm d' épaisseur. Sa couleur tend plus vers
le brufi jaunâ.tre (valeur/chromo = 6/6), La structure se dégrade et
prend des aspects massifs. Il est toutefois friable et les agrégats
deviennent poreux alors que les vides diminuent. Les racines occupent
encore cet hor~zon.
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Un horizon B : C'est l'horizon caractéristique du profil
ferrallitique dont la fimite supérieure avec l'horizon S est souvent
graduelle. Cet horizon dépasse 2 m d'épaisseur. Sa couleJr est jaun3-
tre (valeur/chroma = 6/8). Sa structure est massive â débit polyédri-
que très fin. Il est très poreux, très friable. Seules quelques raci-
nes moyennes le pénétrent dans sa partie supérieure. Le clébi t polyé-
drique pr8sente très souvent des faces luisantes et quelques 'rev@te-
ments organo-:-argileux peuvent y ~tre observés.
22 - DESCRIPTION DES PROFILS
". == .....,.~ -"'0=0 ,. ~
Cinq profils seront décrits: deux SUl' la zone de plateau
proprement dite == BT 2 et BT 8, deux en bordure de zone: BT 9 sur
pente et BT 14 en bas-fond, un sur plateau sous culture ST 19.
221 '":' sols du P1Çlteau.
2211 - PROFIL BT 2
PROFIL nO ST 2 / SAlA Georges'- Henri / pour ORSTOM
et Direci.."ion de l'Agricul ture / 22 - 5 - 1976 / IGN 200.000è
DATOUAlA NA 33 II / N 00° 47 1 51" / E 13° 27 1 / Altitude
520 m environ / GABON / OGOOUE - IVINDO / -SATOU PLA / 450 m
de la route / 2 km de 8ATOUfILA vers MEKPMBO / Prospection
café.
Plateau
Roche mère supposée =Gneiss-quartzite
Sous forêt secondariséeaprès caféière == SOUs bois
dense à Afromomum, Parasoliers, quelques
plants de caféiers, •••







De 0 à 10 cm - Frais - 1DYR 4/2 humide - Brun grisâtre foncé - Sans taches
A matière organique non directement décelable - Teneur en matière
organique voisine de 3 PC - Aucune effervesconce - Sans éléments
grossiers - APpro>dmativement 65 PC d'argile - 25 PC de sable - Tex-
ture très argileuse à sable fin qUartz8u~< - structure fragmentaire
nette et généralisée polyédrique subanguleuse fine - Volume des vides
important entre agrégats - Meuble - Pas do fentes - Poreux - Pas de
faces luisantes - Pas de faces de glissement - Pas de revêtements -
Matériau à consistance semi-rigide non cimenté friable - Nombreuses
racines fines et moyennes pénétrant les agr6gats - Pas de chevelu -
Transition distincte régulière.
De 10 à 43 cm - Frais - 1DYR 4,5/4 humide - Brun jaunâtre foncé - Sans taches
A matière organique non directement décelable·",:," Teneur en matière
organique voisine de 1 PC - Aucunf3 effervescence - Sans éléments
grossiers - APproximativement 65 PC cl 'argile - 25 PC de sable .... Tex-
ture très argileuse à sable fin quartzeux ~ structure fragmentaire
nette polyédrique subanguleuse moyenne "':'" Volume des vides faible
entre agrégats - Meuble - Pas de fentes "':'" Très poreux - Quelques
faces luisantes - Pas de revêtements - Matériau à consistance senu-
rigide non cimenté friable - Racines fines et moyennes pénétrant les
agrégats.
Transition graduelle régulière.







cm - Frais - 10YR 5,5/6 humide - Jaune bl~nâtre - Sans taches -
Apparemment non organique - Moins cie 1 PC cio nlatière organique - Au-
cune effervescence - Sans Glr:Jments grossien~ - APpro><imativement
65 PC ci 'argile - 25 PC de sable - T8}(turu très argileuse ù sable fin
quartzew< - structure massive peu netta et gGnér'alisée à éclats angu-
leux H sous structure polyédrique très fino - Volume des vides très
faible entre agrégats - Meuble - Pas de fentes - Agrégats à pores
très nombreux, très fins et fins vésiculaires sans orientation domi-
nante - Très poreux - Quelques faces luisantes - Pas de rev&tements -
Matériau à consistance semi-rigide rion cimontû très friable - Quelques
racines moyennes dans la masse de l'horizon - Pas de chevelu.
2212 - PROFIL BT 8
PROFIL nO BT 8 / SflLA Georges,,:," Henri / pour ORSTOM
et Direct:i on de l.~Agricul ture / 27 - 5 "':'" 1976 / IGN 200.000è
BATOUALA NA - 33 .... II / N 00° tl8 ~ . 3611 . / E 13° 25' 42" / Al ti-
tude G20 m environ / GABON /, OGOOUE "':'" I\IINOO· / BATOUALA /








Roche mère sUPPosee = Gneiss-quartzite
Defriche récente = Graminées diverses, Parasoliers,
Afromomum J quelques bananiers et palmiers
Bon drainage interne ~ forte pluie 2 jours avant et
pluie le matin.
De 0 à 3 cm - Légèrement humide - 7,5 YR 5/4 humide ~ Brun - Sans taches - A
matière organique non directement décelable - Teneur en matière orga-
nique voisine de 3 PC - Aucune efferverscence ~ Sans éléments grossiers
APproximativement 60 PC dl argile - 30 FC de sable - Texture très argi-
leuse à sabla fin quartzeux - structure fr~gmentaire nette grumeleuse
très fine - Volume des vides faible entre agrégats - Meuble - Pas de
fentes - Peu poreux - Pas de faces luisantes - Pas de faces de glis-
sement - Pas de revêtements - Matériau à consistance send-rigide, non
induré, friable - Nombreuses racines fines et moyennes pénétrant les
agrégats - Chevelu très dense.
Transition distincte régulière.
De 3 à 18 cm - Très humide - 7.5 YR 5/4 humide - Brun - Sans taches - A matière
organique non directement décelable - Teneur en matière organique voi-
sine de 2 PC - Aucune efferveElcence - Sant:; éléments grossiers - APpro-
ximativement 60 PC d'argile - 30 PC de sable - Texture très argileuse
à sable fin quartzeux - structure fragmentaire nette polyédrique suban-
guleuse fine juxtaposée à une structure grumeleuse très fine - Volume
des vides faible entre agrégats - Meuble - Pas de fentes - Peu poreux -
Pas de faces luisantes - Pas de faces ue glistioment - Pas de revête-
ments - Matériau à consistance semi-rioide, non cimenté, collant, fria-
ble - Nombreuses racines fines et moyennes pénûtrant les agrégats -
Chevelu.
Transition distincte régulière.
De 18 à 41 cm - Humide - 7,5 YR 5/6 humide - Brun vif - Sans taches - A matière
organique non directement décelable - Teneur en matière organique voi-
sine de 1 PC - Aucune effervescence - Sans élêments grossiers - APPro-
ximativement 60 PC cJ' argile - 30 PC de sable - Texture très argileuse
à sable fin quartzeux - Structure massive peu nette et généralisée à
éclats anguleux à sous structure polyédrique très fine - Volume des vi-
des très faible entre agrégats - Meuble ~ Pas de fentes - Poreux - Fa-
ces luisantes - Pas de faces de glissement - Pas de revêtements - Maté-
ri"'lu à consistance semi-rigide, non cimenté, collant, très friable
Racines moyennes dans la masse de l'horizon - Pas de chevelu.
Transition graduelle régulière.






cm - Légèrement humide - 7,5 YR 6/6 humide - Jaune rougeâtre - Sans
taches - APparemment non organique - Moins de 1 PC de matière organi-
que - Aucune effervescence - Sans éléments gro~siers - APproximative-
ment· 60 PC d'argile. 30 PC de sable - Tm~ture très argileuse à sable
fin quartzeux - structure massive peu nette et généralisée à éclats
anguleux à sous-structure polyédrique u~ès fine - Volume des vides
très faible entre agrégats - Meuble - Pas de fentes - Très poreux -
Faces luisantes - Pas de faces de glissement - Pas de rev@tements -
Matériau à consistance semi-rigide, non cimenté, très friable - Quel-
ques racines moyennes dans la masse de l'horizon - Pas de chevelu.
2213 - CONCLUSION
En l'absence de toute analyse physico-chimique pour le
moment, on peut simplement remarquer que ces sols présentent
une texture un peu lourde, qui n'empêche pas une structuration
relativement correcte.
Le taux de matière organique semble un peu faible en
sur'face, ceci étant probablement dO ù la culture ancienne de
cette zone.
La profondeur de tffi~r8 utile est suffisante~ il n'a
jamais été renconb~é d'horizon grossier avant deux mètres.
La porosité générale est satisfaisante.
L'occupation racinaire est importante en surface, mais
se prolonge facilement jUsqu~à 1 m de profondeur.
222 - Sols des bordures de la zone = pente et bas-fond.
2221 - PROFIL 8T 9 sur pente
PROFIL na BT 9 / SALA Georges - Henri / pour ORSTOM
et Direction de l'Agricul ture / Z7 - 5 - 1976 / IGN 200.0ooè
BATOUALA NA - 33 - II / N 0 0 47' 51" / E 13° 25' 23" / Altitude
510 m onviron / GABON / OGOOUE - IVINDO / BATOUALA / 450 m de
la route / 2 km de BATOUALA ven; LIAKOI<OU 1 Prospection café.
Pente 60 ojo en bordure du plateau - Mi-pente.
Roche mère supposéo : Gneiss - quartzite





De 0 a 5 cm - Légèrement h~lide - 10YR 3/2 humide ~ Brun grisâtre très foncé -
Sans taches - A matière organique non directement décelable - Tene~lr
en matière organique voisine de 4 PC - Aucune effervescence - Sans
éléments grossiers - APproximativement 60 PC d'argile. 25 PC de sable
Texture très argileuse à sable fin quartzew{ - Structure fragmentaire
nette polyédrique subanguleuse fine - Volume des vides assez important
entre agrégats - Meuble - Pas de fentes - Peu poreux - Pas de faces
luisantes - Pas de faces de glissement - Fas de revêtements - Matériau
à consistance semi-rigide, non cimenté, friable - Nombreuses racines
fines et moyennes pénétrant les agrégats - Chevelu.
Transition distincte régulière.
De 5 à 23 cm - Humide - 10YR 3,5/5 humide - Brun jaunâtre foncé - Sans taches -
A matière organique non directement décelable - Teneur en matière
organique voisine de 2 PC - Aucune effervescence - Sans éléments gros-
siers - APproximativement 60 PC d'argile, 25 PC de sable - Texture très
argileuse à sable fin quartzeux - Structure fragmentaire nette polyé-
drique subanguleuse fine - Volume des vides faible entre agrégats -
Meuble - Pas de fentes - Poreux - Pas de faces luisantes - Pas de faces
de glissement - Pas de revêtements - Matériau à consistance serni-rigide,
non cimenté, un peu collant, friable Racines fines et moyennes péné-
trant les agrégats - Chevelu.
Transition graduelle régulière.
De 23 à 100 cm - Légèrement humide - 10YR 5/6 humide - Brun jaunâtre - Sans
taches - APparemment non organique - Moins de 1 PC de matière organique
Aucune effervescence - Sans éléments grossiers - Approximativement
60 PC d'argile, 25 PC de sable - Texture b-'~s argileuse à sable fin
quartzeux - Structure massive peu nette et généralisée à éclats angu-
leux à sous structure polyédrique très fine ~ Volume des vides très
faible entre agrégats - Meuble - Pas de fentes ~ Très poreux - Quelques
faces luisantes - Pas de faces de glissement ~ Pas de revêtements -
Matériau à consistance semi-rigide, non cimenté, très friable - Quel-
ques racines moyennes dans la masse de 1 'horizon - Pas de chevelu.
Transition nette régulière.
De 100 à cm - Frais
Terre fine - 10YR 6/8 humide - Jaune brunâtre - Non organique - APpro-
ximativement 60 PC d' argil e J 2[:5 PC de sabl e fin quartzeux -
Sans structuration - Très poreuse - Pas de racines.
- Eléments grossiers - 60 PC environ de l'ensemble - Eléments ferrugi-
neux en concrétions et morceaux de quartz - Graviers très




Un profil semblable, le BT 10, à l'opposé du BT 9 par rap-
port à la route, sur pente de SO ~, sous for~t primaire, plus profond
(1,70 m) présente vers 1 m dans l'horizon 821 des cailloux:de gneiss de forme aplatië à arêtes émoussées, ultL-
rés dans la masse.
de quartzitz ue forme arrondie à arètes émoussées.
faibl ement altérés en surface.
Ils sont dispersés dans la masse do l'horizon entre SO et
120 cm et couvrent à peine ro 'fa de la surface du profil. Leur orienta-
t""ion est variable par rapport à la surface du sol.
Ces sols présentent un facteur limitant à la cultu~e arbus-
tive : la (1rofondeur de 1 'horizon gravillonnaire qui se ~ütue entre
50 cm et 2 m.
2222 - PROFIL BT 14 en bas-fond
Ce profil est situé en bordu1'e de la zone prospectée
en dehors du périmètre dans le bas-fond qui le limite vers
MA/<DKOU. Ce bas-fond est une sorte de flat plus ou moins
marécageux suivant les endr'oits.
PROFIL nO BT 14 / SALA Georges - Henri / pour ORSTOM
et Direction de l'Agriculture / 29 - 5 - 1976 j IGN 200.000è
BATOUALA NA - 33 - II / N 00° 47' 0311 / E 13° 25' 23" j Alti-
tude 500 m environ j GABON /·OGOOUE - IVINDO·j BATOUALA 1
100 m de la route j 3,5 km environ da BATOUALA vers MAKOKOU /
Prospection café.
Bas-fond plan
Roche mère supposée ~ gneiss-quartzite
Végétation de type hydromorphe sans grand fOb, à
sous bois assez clair, à tupis herbacé.
Drainage interne satisfaisant
Litièx'e de feuilles
De 0 à 4 cm - Frais - 10YR 4/2 humide - Brun gr'isâtre fonc6 - Sans taches -
A matière organique directement decelable (ciébris décomposé de feuil-
les) - TeneLU~ en matière organique voisine de 4 PC - Aucune efferves",:,"
cence - Gans éléments g10ssiers - APproximativement 60 PC u 'argile,
30 FC cie nable - Texture hès argileuse à sable fin quartzeux - struc-
ture fragmentaire nette grlJ11eleuse moyenne - Volume des vides ir.Jportant
entra agJ:'~gats - Meuble - Pas de fentes - Peu poreux - Pas de faces
luisantes - Pas de faces de glissement - Pas de revêtements - Matériau
à consistance semi-rigide, non cimenté, friable - Nombreuses racines







De 4 à 12 cm - Frais - 10YR 4/4 humide - Brun jaunâtre foncé - Sans taches -
A matière organique non directement décelable - Teneur en matière
organique voisine de 2 PC - Aucune effervoscence - Sans éléments gros-
siers - ,AJJproximativement 60 PC d'argile, 30 r--e de sable - Texture
très argileuse à sable fin quartzeux - StructL~e fragmentaire nette
polyédrique subanguleuse fine - Volume des vides assez important entre
agrégats - Meuble - Pas de fentes - Peu poreux - Quelques faces lui-
santes - Revêtements organo argileux minces sur agrégats - Matériau à
consistance semi-rigide, non cimenté, friable ~ Nombreuses racines
fines et moyennes pénétrant les agrégats ~ Pas de chevelu.
Transition distincte régulière.
De 12 à 26 cm - Frais - 10YR 5/6 humide - Brun jaunatre - Sans taches - A mati-
ère organique non directement décelable ~ Teneur en matière organique
voisine de 1 PC - Aucune effervescence ~ Sans éléments grossiers -
APproximativement 60 PC d'argile, 30 PC de sable - Texture très argi-
leuse à. sable fin quartzeux - Structure massive peu nette et générali-
sée à éclats émoussés à sous structure polyudrique subanguleuse très
fine - Volume des vides très faible entre agrégats - Meuble - Pas de
fentes - Poreux - Faces luisantes - Pas de faces de glissement - Revête-
ments organo argileux minces sur agrégats - MatériaU à consistance
semi-rigide, non cimenté, friable - Nombreuses racines fines dans la





à. 1?0 cr" - Frais - 10YR 6/? humide - Jaune brunâtre - Sans taches - AP-
paremment non organique - Moins de 1 PC de matière organique - Sans
élûmentn gr-ossiers - APproximativement 60 PC d'argile, 30 PC de suble -
Textul"'e i..Tès al'gileuse à sable fin quartzeux - -Structure fragri,entr:tire
nette polyédrique très fine - Volume des vides u'ès faible enb"e agré-
gats - Meuble - Pas de fentes - Très poreux - Faces luisantes - Revê-
tements organo argileux minces sur agr'égats - Matériau à consistance
semi",:-r'igide, très friable - Racines fines pénétrant les agréGats - Pas
de chevelu.
Transition très nette régulière.
B22 ,gr De 1?0 Ù cm - Frais
• Terre fine -...".."...,.. .. .............
f146 )
1?0-180 )
10YR 6/8 humide - Jaune brunâtre - Sans taches - Non
organique - APproximativement 60 PC d'argile, 30 PC de
sable - Sans structure définie - Très poreux - Pas de
racines.
• ~~nts lP:~ssiers 60 PC environ du total - Eléments ferrugineux en
concrétions et grains de quartz.
Graviers très abondants
Cailloux
Très peu de blocs
- 15 -
• Cuirasse vacuolaire
de • Cuirasse de cimentation ue
nodules





Ce type de sol, assez semblable morphologiquement aUx précé-
dents, peut toutefois être affecté par l'hydromorphie, voire être
inondé temporairement. Il est donc défavorable à la culture.
223 - sols sous culture.
Afin d'observer les conséquences possibles de la
cultur'e sur les sols, un profil a été creusé aU Sud de BATOUALA,
passe le marigot qui alimente en eaU le village. Il sJagit d'une
plantation de manioc et autres cultures vivrières, abandonnôe
depuis peu.
PROFIL nO BT 19 / SALA Georges Henri / POL~ ORSTOM
et Direction de l'Agriculture / 30 - 5 - 1976 / IGN 200.000è
BATOUPLA NA - 33 - II / N 0° 47' 51 11 / E 13° 26' 1411 / Altitude
520 m environ / GABON / OGOOUE - IVINDO / OATOUALA 1 900 m du
village / Prospection café.
Pente 10 iù - Surface du sol très tourmentée "" buttœ
Roche mère supposée = gneiss quartzite - Peut-être
colluvium
Végétation = culture de manioc abandonnée aVQC autres
cultures vivrières - Couverture du sol
voisine de 100 io par diverses espGcGs
cultivées et sauvages"" embroussaillement
très dense.
De 0 il 6 cm ":" Frais - 10YR 3/3 humide - Brun foncé - Sans taches - A matière
organique non directement décelable - Teneur en matière organique voi~
sine de 2 PC (cendres) - Aucune effer'vescence - Sans él6rnents gros-
siers - APproximativement 40 PC d'argile, 30 PC de sable - Texture
argileuse à sable fin quartzeux (sable 8:ll1) - Sans structur'e Llôfinie
(présence cl 'un feutrage racinaire) - Volume des vides faible entre
agrégats - Meuble - Pas de fentes - Poreux - Pas de faces luisantes -
Pas de faces de glissement - Pas de revêter,lents - [,latériau ù consis-
tance semi-rigide, non cimenté, friable - Très nombreuses racines fine~
et moyennes dans la masse de l'horizon - Chevelu très dense - n"'Qce







De 6 à 15 cm - Frais - 10YR 5/3 humide - Brun - Taches étendues 10YR 5/2
Brun grisâtre - Sans relations visibles avec les autres caractères.
en traînées verticales, à limites nettes, contrastrées, aussi cohéren-
tes - Aucune autr'e tache - A matière organique non directement déce-
lable - Teneur en matière organique voisine de 1 PC - Aucune efferves-
cence - Sans éléments grossiers - APproximativement 40 PC d'argile,
30 PC cJe sable - Texture argileuse à sable fin quartzeux (sable sali)
Structure fragmentaire nette et généralisée polyédrique fine - Volume
des vides faible entre agrégats - Meuble - Pas de fentes - Poreux '7"
Pas de faces luisantes - Pas de faces de glissement - nev~toments
organo argileux minces sur les grains du squelette - MatBriau à consi~
tance semi-rigide, non cimenté, friable - Nombreuses racines fines et
moyennes pénétrant les agrégats - Chevelu - Charbon.
TnJ.nsition distincte régulièr'e.
De 15 à 40 cm - Frais - 10YR 6/3 humide - Brun pâle - Sans taches - A matière
organique non directement décelable - Teneur en matière organique voi-
sine de 1 PC - Aucune effervescence - Sans éléments grossier::> - f'\PfJro-
xi.l,lûtivement 40 r-e d'argile, 30 PC de sable - Texture argileuse iJ.
sable fin quartzeux - Structure massive peu nette et généralisée à
éclats anguleux à sous structure fJolyodrique très fine - Volume de~l
vide[3 faible entre ag-régats - Meuble - Pas de fentes - Très poreux -
Pas de faces luisantes - Pas de faces de glissement - Revêtements orgL1-
no argileux épais associés à des vides - Matériau à consistance oemi-
rigide, non cimenté, très friable - Nombreuses racines fines et moyen-
nes dann la masse cie l' horizon - Chevelu.
Tromition gracluelle régulière •.
De 40 à cm - Frais - 10YR 6/6 humide - Jaune brunâtre - Sans tache~, - ApPEl-
l'erm:lent non organique - Aucune effervescence - Sans éléments grossiers -
/\pfJro~d.mativement 40 PC d'argile, 30 PC de sable - Te><tuI'e argiloLise
ù. sable fin quartzeux - StructuIe particulaire peu nette et généralisée.
Volumo dmj vides faible entre agrégats - Meuble - Fao de fentes - Très
poreux - PElS de faces luisantes - Pas de faces de glissement - Revête:.>-
monts orgar:o argileux minces sur les grains du squelette et associés à
des vides - Matériau à consistance semi...rigide, non cill'enté, très fria-
ble - NOlilbl'euses racines jusqu'à 70 cm fines et moyennes clans la masse
de l~horizon avec vhevelu. .
On peut donc ~onstater les conséquences de la culturEJ [3Ul le
plan morphologique.
Appauvrissement en argile
06gradation de la structure
APpauvrissement en matière organique en surface.





A première vue, et en attendant les résultats d'analyses physico-
chimiques. la zone semble favorable à la culture du café.
La surfdbe est voisine de 500 ha.
Les sols semblent convenables sur le plan morphologique du moins
sur la zone de plateau. Les pentes et les bas-fonds sont à rejeter: les
premières tt cause d1une profondeur utile souvent inférieure à 1 m. les seconds
à caUse de 11hyuromorphie possible.
Cependant on peut déjà noter qu'un certain nombre de pr(.'Cautions
seront nécessaires ù. prendre : éviter l' appauvr issement en matière o:r'ganique
en surface, 6viter au maximum la dégradation de la structure. préserver aU
mieux les réserves en éléments fertilisants •
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l'orel hydromorphe de. beru de rivier-e
Zones défrichées (foret sèGon'lloire, savone)
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~ Route MAKOKOU- ~EKAl<1BO
Pistes à pied, layons
10)(. Profil observé
8~;-14.~ Profil prélevé, avec profil hydrique
~. Village
y. Cours d'eau O'Après photos oeriennu NA 33 Il 1R 1~65
ECHellE 1/30 000° env.
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